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E L S E Ñ O R 
on Tadeo Sánchez Muñoz 
Ha fallecido a los 74 años de edad 
i i l limo los Jamos Saínenlos f la taino iposfta M So Saoiai 
D . O . 
S u d e s c o n s o l a d a h i j a d o ñ a T o m a s a ; h i j o p o l í t i c o d o n 
J u a n P a s t o r ; n i e t o s , h e r m a n o s p o l í t i c o s , s o b r i n o s , 
p r i m o s y d e m á s f a m i l i a 
Tienen el sentimiento de participar a V. tan irreparable 
pérdida y le ruegan asista a los funerales que por el 
eterno descanso de su alma se celebrarán, hoy 27, a las 
once y media, en la iglesia de Santiago, y a la conducción 
deí cadáver que tendrá lugar a continuación desde la ca-
sa mortuoria al paseo del Ovalo, por ser trasladado a 
Santa Eulalia; favores que agradecerán profundamente. 
El Huelo se despido en el paseo del Ovalo. [asa nortooria: Joaquío Costa, número ¡il. 
Durante los funerales, misa y rosario en Santa Clara, y los ocho días siguientes, a las ocho, en Santiago. 
El Excmo. e limo. Sr. Obispo de esta Diócesis se ha dignado conceder 50 días de indulgencia en la forma acostumbrada 
cierna, 
.Sábado, 27 abril d, 
i G I O S A L 
C O S A H N O T I C I A S 
D E L E S T A D O V A T I C A N O 
El nuevo trono 
pontificio en la Ca-
pilla Sixtina 
Ha sido instalado en la Capilla Six-
tina un" nuevo trono destinado al Pa-
pa, original del artista Biag' Biagetti 
y que ha sido donado al Pontífice por 
1; Asociación de Oficios Art ís t icos de 
Roma, y de cuya magnificencia y va-
lor ar t ís t ico dan idea los siguientes 
comentarios que traducimos de «L'Os-
sé rva to re Romano» . 
En la austera solemnidad de la Ca-
pi l la Sixtina, bajo la ciclópea masa de 
las figuras de Miguel Argel , en tan 
solemne ambiente, no era fácil cosa 
adaptar un nuevo trono pontificio en 
sust i tución del que allí se encontraba, 
no muy adecuado 9 la majestad del 
lugar. Y cuanto m á s grande haya ^ido 
la dificultad, tanto mayor ha de ser 
nuestro aplauso al egregio artista 
que cov. rara consciència y exquisito 
gusto concibió el proyecto, creando 
una verdadera obra de arte, sencilla, 
pero grandiosa, perfectamente ade-
cuada a la severidad de l íneas de la 
h is tór ica Capilla y rehuyendo toda 
teatralidad: nos referimos a Bagio 
Biagetti . Ya dicho proyecto nos con-
venció de que era algo,perfectamente 
adecuado al lugar para el que era 
destinado; de la sobriedad y clasicis-
mo de sus molduras y de cuán conse-
guida estaba su decorac ión con opor-
tunos motivos y s ímbolos l i t í rg icos . 
A l verlo ahora in sita se experimen-
ta todav ía mejor impres ión ; como si 
la sugest ión del ambiente, donde todo, 
al par que en los frescos de Bott icel l i 
y Girlandaio, de Perugino y Signore. 
llí, habla el sublime lenguaje del arte; 
donde todo parece reducirse a una 
desproporcionada pequeñez, lo en-
grandeciera en vez de empequeñecer -
lo, haciéndolo armonizar mejor , con 
sus a ledaños . 
En verdad, surge ante nuestra vista 
tan entonado con el grandioso con-
junto, que parece r ía haber estado allí 
siempre, de no conservar tan vivo y 
reciente el recuerdo del que allí ha 
estado hasta hace tan poco tiempo, y 
aún es m á s digno de alabanza Biaget-
ti—-a quien se debe la iniciativa y el 
proyecto—y sus bravos ejecutores, 
por haber sabido respetar tan sabia-
mente, en todos sus detalles, la serena 
a r m o n í a de la Sixtina, sin turbarla 
con superfinos y estrepitosos motivos 
decorativos. 
Así que, preciso es reconocer que 
Biagetti se ha mantenido rect i l ínea-
mente dentro de la más austera sim-
plicidad, reduciendo al m í n i m o el de-
corado de su obra y dándo le un 
significado s imból ico perfectamente 
claro. . 
Quizá a muchos no agrade ésta, en 
apariencia, simplicidad excesiva, pero 
piénsese ¡cüán desagradable y desen-
tonado resu l t a r í a entre aquellos mu-
ros solemnes, una nota viva en exceso 
y cuán desacorde r e su l t a r í a con la 
maravillosa sobriedad de sus l íneas el 
exceso de oro y tallas o una supe-
rabundancia de elementos barrocos. 
Bien puede asegurarse que ha costado 
mucho má^- esfuerzo tal simplicidad 
que cos tar ía realizar una falsa riqueza 
de o rnamentac ión ; fácil hubiera sido 
crear una obra más imponente, pero 
impropia; más recargada, pero com-
pletamente inadaptada a aquel am-
biente. 
Alabanzas merece l a Asociación 
Principal Católica de Oficios Artíst i-
cos por lá bella iniciativa de ofrecer 
este trono al Sumo Pontífice, con el 
generoso concurso de los catól icos 
romanos;, y puede sentirse orgullosa 
de haber enriquecido la famosa Capi-
lla erigida por Sixto IVL con l ina nue-
! va y digna obra de ar te». 
Segundo centena-
rio de la beatifica-
ción de S. Vicente 
de Paúl 
Se prepara con gran solemnidad la 
celebración del segundo centenario de 
beatificación de S. Vicente de Paú l 
que tuvo lugar el 13 de agosto de Í729 
por el Pontífice Benedicto X I I I . 
S. Vicente de Paúl fué fundador de 
las Congregaciones de las Misiones y 
de las Damas e Hijas de la Caridad, y 
m u r i ó en Pa r í s en la Casa pr inc ipa l 
de S. Lázaro el 27 de septiembre de 
1660. 
Reina gran actividad entre todos 
los religiosos pertenecientes a las ór-
denes por él fundadas para celebrar 
dicho centenario con inusitado es-
plendor. 
por Pío X y fué consejero de varias 
Congregaciones: del Concilio, de Pro-
paganda Fide, de Asuntos Eclesiásti-
cos extraordinarios, etc., y sus opinio-
nes fueron siempre muy atendidas. 
También fué censor de la Academia 
Teológica . 
No por estb dejó de atender monse-
ñ o r Luc id i a los deberes de su Minis-
terio, al cua! dedicó todo su celo, aun 
en medio de las m á s arduas ocupacio-
nea de sus numerosos y altos cargos. 
Desde los primeros años de su sa-
cerdocio no dejó de hacer sus visitas 
respectivas a los dormitor ios del Cír-
culo de San Pedro, procurando siem-
pre mitigar la miseria de los allí re-
cogidos. Explicaba una clase de reli-
gión en el Insti tuto de las Hermanas 
del Sagrado Corazón y se in teresó sin 
cesar por la cultura de los jóvenes 
sacerdotes que venían a Roma para 
obtener t í tu los académicos . 
El Sumo Pont í f ice Pío X I quiso 
premiar sus altos mér i to s y lo elevó 
a la dignidad de cardenal en el Con-
sistorio secreto de 20 de diciembre de 
1923, y le asignó la Diaconía de San 
Adr ián . * 
En la actualidad per tenecía a las 
Sagradas Congregaciones de la Silla 
Oriental, del Concilio, de Religiosos 
y de Propaganda Fide. -
R O L E N S E s 
LAS IGLESIAS DE TERUEL 
X X V 
I munificencia de don Pedro Martí, 
las iglesias de Teruel ; Rubio. Más rica, aunque ñ<* 
^ •, - . 'aerios 
mento ar t ís t ico osténtase 
L A CATEDRA! 
Sobresalen 
más por los recuerdos h i s tó r icos que 
evocan que por su cons t rucc ión ar-
quitectónica. Son las m á s antiguas la 
Catedral, la de San Pedro, la de San-
en las prft 
cesiones del Corpus otra custodia de 
13 arrobas, labrada en Córdot 
1742 por Bernabé García de 
tiago y la del S-lvador. Fué la Cate- tos. Su estilo es churrigueresc 
w en 
los San-
(> y su 
dral simple parroquia, hasta que en 
1428 se er igió en colegiata hal lándose 
en Teruel el arzobispo de Zaragoza, 
don Alonso Arguello y el rey don i buen gusto, terminando con u s ,-•„ 
Alonso V celebrando Cortes con los | r o ñ a imperial . 
forma la de un templete de dos c i -
pos, sobre puestos, sostenidos por Co 
lumnas con relieves y adornos de 
El Cardenal Eva-
risto Lucidi 
El cardenal Evaristo Lucidi , que fa-
lleció en Roma el pasado día 11 del 
mes actual, nació en Montefranco, 
diócesis de Spoleto, el 24 de octubre 
de 1866; es tudió en el Seminario de 
dicha localidad y pasó luego a Roma 
donde alcanzó las más altas califica-1 
clones en Teologíti, Derecho Canónico ! 
y Derecho Civ i l . 
Ordenado sacerdote y dotado de 
gran actividad ocupó sucesivamente 
importantes y delicados cargos, entre 
ellos, el de secretario de monseñor 
Fausti, auditor de León X I I I ; coadju-
tor en el t r ibunal de la Dataria, cargo 
que le confirió igualmente León X I I I ; 
fué durante cinco años asesor de la 
S. Congregación del Concilio .y al mis-
mo tiempo secretario de Propaganda 
Fide para la r eun ión del Sínodo. 
Suprimido el cargo de Prefecto de 
Economía y Propaganda, fué nombra-
brado secretario de lo ín ismo y nueve 
años después elevado al cargo de se-
cretario del Tr ibunal Supremo de la 
Signatura Apostól ica y auditor de Su 
Santidad. 
Monseñor Luc id i d isfrutó de la 
confianza de los ú l t imos cuatro pontí-
fices, que le confiaron cargos muy de-
licados; fué hecho consejero para la 
codificación del Derecho Canónico y 
después miembro de la comisión para 
la in terpre tac ión del mismo Código . 
P ío X le enca rgó la ejecución del 
«Motu p ropr io» en orden al nuevo 
arreglo de las Diócesis suburbicarias, 
cuya admin i s t r ac ión está enlazada con 
la de la Abadía «de l l eTre Fontane» . 
F u é convisit'ador apostól ico en la 
visita a la Dióce" is de Roma dispuesta 
En nuestra p r ó x i m a «Semana religio-
sa» daremos a conocer a nuestros lec-
tores el texto del mensaje que el Sacro 
Colegio de Cardenales ha di r ig ido 
al Santo Padre con motivo de la firma 
del tratado con I ta l ia y la respuesta 
del mismo, documentos del más alto 
in terés entre los muchos que se han 
cursado durante el gran acontecimien-
to. Comple ta rá dicha pág ina un do-
cumentado estudio acerca del Vene-
rable Bosco, cuya beatificación se 
prepara y otras noticias de interés . 
aragoneses, e levándose a catedral a 
pet ición de Felipe I I y por bula expe-
dida por Gregorio X I I I en 20 de jul io 
d ç 1577 reiterada por Sixto V en 5 de 
octubre de 1587 y confirmada por 
otra de Clemente V I I I . Consta de tres 
Semana religiosa 
Día 28 de abri l , domingo.—Se reza 
el oficio de Dominica 4.a después de 
Pascua con conmemorac ión de San 
Pablo de la Cruz, y de la octava de 
San Jorge; r i to semidoble y color 
blanco. SantQS Vidal , Prudencio y 
Punti lox. ^ 
En Santa Clara hay ejercicio de 
4.° domingo. A las nueve misa de 
Comunión general. Por la tarde a las 
tres se expone a J e s ú s Sacramentado 
y a las siete hab rá rosario, lectura, 
cánt icos y reserva, terminando con la 
bendición con S. D. M. 
Día 29, lunes.—San Pedro, már t i r ; 
doble y color encarnado. Bendición 
de romeros en San Pedro. Santos Ter-
tulj i , Antonia, Agapio y Secundino. 
Día 30, martes, octava de San Jorge, 
már t i r , color encarnado con r i to do-
ble. Santa Catalina de Sena, virgen, y 
San Entropio y Amador. 
En esta tarde se hace el ejercicio de 
p repa rac ión para el mes de mayo en 
Santa Teresa. 
Día 1 ° de mayo,, miércoles.—San 
Felipe y Santiago (menor) apóstoles , 
doble de 2.íl clase y color encarnado. 
En la Catedral, procesión claustral. 
Día 2, jueves.—San Atanaslo, obis-
po, confesor y doctor, doble y color 
blanco. Hoy la fiesta de María repa-
radora. 
Día 3, viernes.—La Invención de la 
Santa Cruz, segunda clase, color rojo. 
Santos Eventio, Timoteo,1 Teódulo y 
Juana. Hoy para H misa conventual 
en la Catedral se expone la Santa Es-
pina, que después del oficio se da a 
adorar a los fieles en la capilla de 
Santa Emerenciana. 
Día 4, sábado.—Santa Ménica, v i u -
da, madre de San Agustín, doble y 
color blanco. Santos Alejandro y com-
pañeros , már t i r e s . 
SAN PEDRO 
En el t e m p I o de la parroquia 
de San Pedro se c o n s e r v a el 
sabor de su renovación en 1741, como 
de su pr imi t iva fundación. Así lo 
atestigua su anchurosa y aplastada 
naves paralelas con un crucero, sobre j nave gótica, única de que consta. Ba-
el cual descansa un c imborr io de dos |j0 aquellas bóvedas sombrías exhaló 
cuerpos de estilo gót ico . Escasos son | el ú l t imo suspiro ¡a infortunada Isa-
Ios adornos del templo y muy regu-jbel de Segura que, presa de mortal 
lar el techo de las naves laterales. Na-1 congoja, sucumbió abrazada al fére-
da revela al l í la grandiosidad de una ¡ t ro de su adorado Diego Martínez de 
catedral, si no es el altar mayor, cuya 
arquitectura ê  de estilo medio o pla-
teresco y cuyas esculturas pertenecen 
a la escuela florentina del tiempo de 
Miguel Angel. 
Colocados en los diferentes cuerpos 
del oltar mayor se ven doce tableros 
que representan asuntos de la vida y 
pasión de Jesucristo con figuras casi 
totalmente renovadas. 
Este notable trabajo estatuario en 
madera es obra de Jo l i , inteligente y 
laborioso artista a cuyo cincel se de-
be t ambién el altar mayor de la igle-
sia de San Pedro. Se habla con enco-
mio de un magnífico cuadro que hay 
a la derecha del crucero que repre-
senta las Once m i l Ví rgenes firmado 
por don Antonio Bisquert. 
Este eminente artista era valencia-, 
no, se estableció sn Teruel en 1620 y 11616 eáCribió su Poema- Aunque la o 
m u r i ó en 1646. En el r e t aco de la ca- de ll0Jas 3' ' . .ncon.pleto -
pil la de los Santos Reyes hay otro 
cuadro de la Epifanía , copia del de 
Rubens, ejecutado por Francisco Gi-
ménez de Tarazona. Atr ibúyese la 
muerte de Bisquert —según se dice— 
a la melancol ía que le produjo el ha-
ber intentado inú t i lmen te reproducir 
la citada copia. 
Según consta en los cinco libros de 
la parroquia de San Martín, Bisquert 
nació en Valencia y sus padres fueron 
Gabriel y Susana Nan des. Vino a esta-
blecerse en Teruel por el año 1620 y 
se casó con Francisca Arcauz, de quien 
tuvo dos hijos y tres hijas. 
Se conservan del mismo los siguien-
tes cuadros. 
En la catedral, Santa Teresa de Je-
sús y las Once m i l Ví rgenes . 
En San Pedro, San J o a q u í n . 
En San Martín, Retablo con las imá-
genes de San Agus t ín , Santa Ménica, 
San J e r ó n i m o en medio, la Oración 
del Huerto, San Bruno en el basa-
mento y encima el Crucifijo. Santa 
Teresa de J e s ú s . 
En Santiago, Jesucristo reclinado 
sobre su Santa Madre, con acompaña-
miento d^ las otras Marías . 
La reja del coro, de gusto gótico, 
está adornada con grandes follajes y 
algunos ramilletes ejecutados con el 
mayor pr imor . Entre las varias alha-
jas de este templo se conserva una 
custodia plateresca de plata, con seis 
columnas abalaustradas debida a la 
Marcilla. Guárdanse allí todavía en 
mezquinas urnas, que no correspon-
den a la fama de los Amantes, sus 
cuerpos convertidos en momias. 
La t radic ión y la historia, el drama 
y el poema se han disputado la tarea 
de inmortalizar sus nombres. Rey de 
Artieda, Pérez de Montalbán y Hart-
zenbuch, los han popularizado en e! 
teatro; Yagüe de Salas en poema; An-
t i l lón y Gabarda, en disertaciones his-
tór ico crí t icas; Villarroya, en forma 
de novela. 
La memoria del trágico suceso no 
consta en el libro verde que se debe 
conservar en el archivo del Ayunta-
miento de Teruel. La relación más an-
tigua se remonta al siglo XVI, cuyo 
manuscrito tuvo a la vista Yagüe de 
Salas, notario de la ciudad, cuando en 
muy 
conservar en el archivo municipal, o 
por lo menos la copia que vio Yagúe. 
La memoria del suceso se ha ido tras-
mitiendo de generación en generación 
desde 1217 hasta nuestros días.El pi'1' 
mer hallazgo de los cadáveres(íueeit 
1555 en la capilla de San Cosme y ba" 
Damián, desde la cual fueron tras áci -
dos en 1708 a un emustro de la i g ^ 
Posteriormente se pusieron sus cu^ 
pos en unas urnas de madera y 
les en forma octogonal. 
En la iglesia de San Pedro hay ^ 
tuas colosales representando 
mayor parte al Apostolado, escu 
los postes de iglesia-
El altar 
mayor, como obra de un im= ^ . ^ , nio arti; 
fice, aunque más en pequeño, es _ 
en su orden al de la Catedral. 
SAN MARTIN 
En la parroquia de San ' ¡ m ^ 
m á s notable es su tor^e 1 coii 
cuya gran mole cuadrada se^ da 
insólita audacia sobre un ̂  ]a ¿ndr 
paso a la antigua Puerl^ieiitos ^ 
guilla. Desgastados * f J f ^ y \ t 
tóse de repararla en H ^ Z i e s ^ 
j e t ó s e citaron los mas n^ l&eo&f 
tros que entonces había ^ 
ca. Cada uno presento un V ^ v e ^ 
ciando la a p r o b a c i ó n ^ . ^ ^ ^ 
Bedel, í ^ n ^ s de nacim 
hallaba entonces lfb*Z%VGÍÜ]] 
de Mora. Asombra ^ ^ 0 ^ 0 , 
vida de Bedel, y aur. ^ s . à a ú ^ 0 
pudiera realizar su peí 
éxito tan completo. rni?* 
MOHAMED BEN 
(Cantinuará). 
27 abrí agina M A Ñ A N A 
El Patronato de 
de 
^otas militares 
^piarto oficial dai Ministerio di 
.;.. to. número 91, publica el si-
^1. ' ' . Real decreto acerca d j las 
ïüïú ^ . j . ..«serva y qn-'S por conside-
cua'c', .. . ̂ , i-iiportan ua, insertamos 
Exposición. 
Señor: ('orno consecuencia de la l i -
•tación establecida por la ley áz 
de 1918, el per-onal de las esca-
le reserva de las distintas Armas 
Cuerpos del Ejército hab rá de verse 
y breve plaz0 privado de la posibil i-
ta de alcanzar las ca tegor ías de 
^La cultura creciente de las clases 
de tropa de que aquellas escalas se 
.t^n* el esfuerzo constante de éstas 
en la instrucción d é l a s tropas y sus 
marítimos servicios en paz y en gue-
,.ra merecen de parte de los poderes 
públicos se le proporcione, dentro 
de los recursos del Estado, el mayor 
estímulo posible en la prosecuc ión de 
la carrera. 
La aplicación de destinos públ icos 
a las clases de tropa faci l i tándoles 
medios de vida en esferas ajenas al 
Ejército, de menos responsabilidad y 
mayor estabilidad, ha proporcionado 
una verdadera selección, dejando so-
lamente en filas los que realmente son 
esclavos de su vocación mi l i t a r y de-
sean dedicar a ella sus actividades; 
al Estado conviene se fomente esa 
vocación con cuantas m.edidas afec-
ten, más que al bienestar material, a 
Innoble aspiración de alcanzar esca-
lones más elevados de la j e r a r q u í a 
militar. 
Este Gobierno, que recoge anhelos 
délas colectividades cuando son le-
gítimos, se apresura espon táneamente 
a satisfacer los de ésta benemér i t a 
clase en los límites de la prudencia y 
austeridad económica que preside 
sus actos. 
El empleo de capitán, como supre-
ma categoría de una carrera, no pare-
ce lo suficientemente elevado para 
c o n s i d e r a r l o como r e m u n e -
rador de tantas fatigas, penalida-
des)' buenos servicios prestados a 
la-Patria. Es justo se eleve como ideal 
de todos, aunque sólo algunos ouedan 
alcanzarle y una elemental di rección 
aconseja, para fijar las plazas de las 
distintas categorías en las escalas de 
reserva de las Armas y Cuerpos, ba-
W e n las actuales plantillas de ofi-
cies consignadas en el vigente pre-
supuesto. 
Por ello, el Ministro que suscribe, 
acuerdo con el Consejo de Minis-
lr(,s. tiene el honor de s o m e t e r á la 
%obadón de V. M. el siguiente pro-
» de decreto. Madrid, 24 de abril 
f l ^ S e ü o r A. L . R. P. ae V. M. 








I Tenientes Coroneles, 2. 
I Comandantes, 6. 
Intendencia. 
Coroneles, 1. 




Tenientes Coroneles, 1. 
Comandantes, 2. 
Ar t ícu lo 3.° En lo sucesivo, el as-
censo a los distintos empleos de jefe 
en la escala de reserva de Intendencia 
y Sanidad se efectuarán r e g l a m e n t à -
riament? dentro de la planti l la que se 
fija, con arreglo a las normas genera-
les de las d e m á s Armas y Cuerpos. 
Ar t í cu lo 4.° Por el Ministerio del 
Ejérci to se sol ic i tarán, si túese pre-
ciso, del de Hacienda, los c réd i tos ne-
cesarios para la ejecución de este de-
creto. 
Dado en Palacio a veinticuatro de 
abri l de m i l novecientos veintinueve. 
—Alfonso,—El ministro del Ejérci to, 
Ju l io Ardanaz y Crespo. 
Pueblos citados para el d ía 30 por 
la Junta de Clasificación: Cosa, Cubla, 
Cucalón, Cuencabuena, Cuervo (El), 
j Cuevas de Portalrubio, Cuevas Labra-
das y Cutanda. 
Ignacio Luca de 
Tena contesta a la 
Prensa 
Madrid, 26, —Tuan Ignacio Luca 
de Tena contesta a determinados 
periódicos de provincias que pro 
ponían la creación de un monu-
mento a don Torcuato. Responde 
que g-uarden las consignaciones 
destinadas a ello a perpetuar su 
obra. Añade que una semana an-
tes de morir colocó un millón de 
pesetas en un Banco destinado a 
fundar una «Casa de Nazareth» 




^opuesta del Ministro del Ejérci-
n Cuerdo con -o i Consejo de Mi-
e"go en decretar lo siguiente: 
Altieulo 
en ias 1.° El l ímite de la carrera 
ría I T f ^ de reserva de Infante-
' ^ Ï Ï T y !• Artillería, ^ ™ 1 , 0 8 ' 
% el 
midad será en lo su-
do m0(1templeo de Coronel, quedan-
tado j) ¡j i 0 en este sentido el apar-
Sa» de , base octava, «Clases de 
1918 a ley de 29 de Junio de 
Art: 
C !?'02-0 Se t̂adic. asignan a las esca-
^pWsd0-1110 Plantilla las siguien-
^ ^énso6 qUe Berán 0CllPadas 
íiati^ 08 l0S que regIai:nenta 
áteles 
^responda . 
Goronftl lnf^ter ia . 
Te eles' 
aantes, 60. 
Í V > ^ C o 
Codo//, ma . 
En la relación de los generales, 
jefes y oficiales que en el presen-
te año ocuparán los últimos pues-
tos de la primera mitad de sus es-
calas respectivas para el ascenso 
por elección, figura, en el Arma 
de Infantería, el coronel goberna-
dor militar de esta plaza don Isi-
doro Ortega Martín. 
Enhorabuena. 
— Hoy es esperado procedente 
de Calatayud, donde ha tenido un 
brillante éxito en una función a 
beneficio del Homenaje a la Ve-
jez, nuestro «divo» Juan García, 
que va de paso a Sardón con mo-
tivo de tener a su señora madre 
delicada de salud. 
— Ayer estuvo unas horas en 
Teruel el Consejó de Administra-
ción de la Compañía ferroviaria 
Central de Aragón, con todo el 
personal directivo de la misma. 
El viaje lo realizaron en tren es-
pecial. 
— Con dirección a Calatayud pa-
só por esta población el propieta-
rio de aquella ciudad don Celes-
tino Zaera. 
— Estuvo unas horas en la '•api-
tal el alcalde de Cedrillas don 
Florencio Martín. 
— Dió a luz un niño la esposa de 
don Santiago Martín Julián. 
Tenga por recibida nuestra fe-
licitación. 
— Ha sido destinado a la Inten-
dencia de la 5.a Región el auxiliar 
de esta Jefatura Administrativa 
militar don Jaime Julve. 
— Después de pasar breve tiem-
po en nuestra ciudad con su tío el 
médico-bacteriólogo del Instituto 
provincial de Higiene don Marce-
lo Uriel, regresó a Castro Urdia-
les el contador de aquel Ayunta-
miento don Antonio Uriel. 
— Ha sido nombrado auxiliar de 
NOTAS VARIAS 
El señor gobfrnpdor ha im-
puesto la multa de 25 pesetas al 
presidente del Círculo Católico 
Obrero por celebrar Junta sin la 
autorización de este Gobierno Ci-
v i l . 
El Sindicato Minero de Sierra 
Menera de Ojos Negros ha sido 
autorizado para celebrar junta ge-
neral el día dos de mayo. 
Por el Ministerio de la gober-
nación se ha dictado una Real 
*orden señalando el plazo de dos 
meses para que los inspectores 
municipales de Sanidad corres-
pondidos en la Real orden dé 16 
de marzo último, puedan com-
pletar los respectivos expedientes 
para ser incluidos en el escalafón. 
En este Gobierno civil se reu-
nió la Junta de Construcciones 
escolares, despachando asuntos 
de trámite y concediendo impo-
siciones sobre la próxima edifica-
ción de escuelas. 
El director general de Seguri-
dad,participa haber sido autoriza-
da la sustitución del titulo de la 
película «La dama del armiño» 
por el de «La señora del armiño». 
protección a 
animales y plañías 
Bajo la presidencia del señor 
goberñador se reunió en sesión el 
Patronato provincial de protec-
ción a animales y plantas, adop-
tando, entre otros acuerdos, los 
siguientes: 
Quedar enterada de las comu-
nicaciones del alcalde de Teruel 
y de varios pueblos de la provin-
cia sobre la organización y cele-
bración de la fiesta del árbol. 
Idem, ídem de una comunica-
ción del Patronato local de, Cala-
mocha acerca de los trabajos rea-
lizados para la averiguación de 
los autores de la rotura de 103 ár-
boles frutales de la vía pública y 
aquéllos alrededores. 
Imponer una multa a un vecino 
de Utrillas por cortar árboles. 
Ratificar la multa impuesta por 
el alcalde a un vecino de Vi lias-
oesa por daños al arbolado. 
Rogar al alcalde de Teruel el 
acuerdo de que se cumpla la Real 
orden del Ministerio de la gober-
nación de 2 de julio de 1927 sobre 
la recogida de perros. 
Y despachar otros asuntos de 
trámite. 
la Jefatura Administrativa de esta 
plaza don Joaquín Pueyo. 
— La esposa de don Manuel Ibá-
ñez ha dado a luz una niña. 
Enhorabuena. 
— Tuvimos el gusto de saludar a 
don Eduardo Gónzalez, del co-
mercio. 
— Anoche salió para Madrid una 
representación del Club Villalta, 
con objeto de asistir a :a corrida 
que hoy se celebra en aquella 
plaza y en la cual toma parte 
nuestro valiente y pundonoroso 
paisano Nicanor Villata. 
— Regresó de Caminreal el pro-
pietario don Joaquín Andrés. 
En los primeros días del próximo mes de 
maj o se efectuará la apertura del 
Í-J*- JÊ L ÍZj*' M ^ 
Taller de Reparaciones 
M O R E R À 
B 5 
i • 
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MONTADO CON MAQUINARIA MODERNA DOTADA DE 
ELEMENTOS DE VERDADERA PRECISIÓN, ELEMENTOS 
ESTOS QUE AHORRARÁN TIEMPO EN LAS REPARA-
CIONES, SEGURIDAD EN EL TRABAJO EFECTUADO Y 
ECONOMÍA EN EL COSTE. 
iBaaaBaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaBaaaaaaaaaaaaaaBaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaBaaaaaaBaaaaaaaaaaaaVaaaaa^^^^^^ 1 
CRONICA LOCAL 
Datos recogidos ayei en la Es-
tación Meteorológica de esta ca-
pital: 
Máxima de anteayer, 18 gra-
dos. 
Mínima de ayer, 67. 
Viento reinante, N . 
Recorrido del viento, 11 kiló-
metros. 
Presión atmosférica, 684l6. 
. Hállansé vacantes las plazas de 
matrona titular de Alcaine y La 
Gkiebrosa. 
Hechas las rectificaciones nece-
sarias en el padrón municipal de 
habitantes y formado el apéndice 
consiguiente de la última rectifi-
cación anual, estarán de manifies-
to al público, por el tiempo regla-
mentario, en las Secretarías de 
los Ayuntamientos siguientes: 
Parras de Martín y Utrillas. 
Han sido denunciados: 
Miguel Murillo Jacinto, de A l -
berique (Valencia) por infracción 
al Reglamento de automóviles y 
Juan Hernández Marcuello, de 
Albalate del Arzobispo, por i n -
fracción al Reglamento de carre-
teras. 
La Farmacia «LA BOLA» se 
traslada a la casa inmediata, jun-
to a la tienda de la señora Viuda 
de Pastor. 
aaaaaaaaaaaaaaaBaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 
1. AllODÍO iSÏJtíO j 
¡aaaaBaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaB"^ 
X 
! AUTOS DE ALQUILER: 
precio: 0 40 Rilómeírd ; 
a. a 
: . A V I S O S 
\ Garage Aragón , Teléfono 107. i 
S La Española , Salvador, 20. • 
Yagüe de Salas, 10. 
aaaaaaaaaBaaaaaaaaaaaBaaaaaBBaBaaaBà 
V A L r a g o z. 
(De nuestro servicio especial) 
íugando un joven se rompe un brazo 
Inspección a las obras del Caminreal. 
Cn ministro checo dará en breve 
una conferencia. 
26-10-noche. 
tjjSÍ JOVEN SE KOMPE 
UN BRAZO 
Comunican de S á d a b a que 
hallándose jugando con otros mu-
chachos en el Castillo del pueblo, 
el joven Luis Garcés Casamayor, 
Sv.- cayó, casualmente, j7- se pro-1 
auj^ la fractura del brazo dere-
cho, de pronóstico grave. 
Fué traído a Zaragoza e ingre-
sado en el Hospital, donde se le 
atendió para su curación. 
DIMISIÓN DE UN 
ALCALDE 
Ha presentado la dimisión de. 
su cargo de alcalde de El Burgo 
don Andrés Cuitarte. 
HALLAZGO DE UÑ 
CADÁVER 
lin Velilla de Ebro ha sido en-
contrado muerto en su habita-
ción el vecino José Gursín de 74 
años, viudo. 
El Juzgado hizo el levantamien-
to del cadáver. 
EL ALCALDE SIGUE 
ENFERMO 
El alcalde de la ciudad señor 
Allué Salvador sigue enfermo, 
aunque por fortuna no de grave-
dad. 
Del despacho de la Alcaldía se 
hizo cargo el teniente de alcalde 
señor Ta piador. 
POR LUCA DE TENA 
Mañana en al iglesia de San Gil 
se celebrará una misa en sufragio 
del alma del ilustre periodista, di-
rector de «rA B C», don Torcuato 
Luca de Tena. 
I .a misa la ofrenda esta Asocia-
ción de la Prensa. , 
NIÑO ATROPELLADO 
FOR UN AUTO 
Participan de Tauste que en la 
travesía de la jarretera de Gallur 
ra Sigüenza, fué atropellado por 
un automóvil que conducía el 
chofer Antonio Pamela, natural 
de Corbatón, de esa provincia, el 
niño de tres años Gregorio Royo, 
resultando con lesiones en la ca-
ra y brazo. 
EL CAMINREAL 
En el rápido del Norte llegaron 
en un «breack» varios consejaros 
3t personal técnico ferroviario. 
Los trae a la capital aragonesa 
el propósito de celebrar un con-
sejo extraordinario. 
El asunto de ma3^or interés que 
han de tratar es eE relacionado 
con el ferrocarril en construcción 
de Caminreal a Zaragoza. 
Consejeros y técnicos salieron 
en automóviles a recorrer e ins-
peccionar las obras del citado fe-' 
rrocarril, que tanta importancia 
tiene para todá la. región arago-
nesa: 
EL MINISTRO CHECO A 
ZARAGOZA 
El. ministro de Checoeslova-
quia vendrá en breve a Zaragoza 
Data conocer la ciudad y dar una 
conferencia sobre las relaciones 
de su país con España, al ígnál 
que ha hecho en otras capitales 
españolas. 
DE FUTBOL 
El domingo se verificará el en-
cuentro entre el Real Valladolid 
y el Real Zaragoza. 
Ha desper.ado interés este par-
tido. 
El equipo del Iberia ha salido 
para Sevilla para contender con 
el equioo campeón de Andalucía. 
COMERCIALES 
De los 10.838,914 hectolitros de vino 
importado en Francia durante los on-
ce primeros meses*de 1928, 8.371,399 
hectolitros de vino ordinario proce-
dían de España . Después de Argelia, 
que i m p o r t ó a la vecina nación hecto-
litros 5.992,650. España figura como el 
primer país importador de vinos a 
Francia. 
AGRÍCOLAS 
En el Ateneo de Valencia se ha ce-
lebrado una Asamblea convocada pol-
la Federac ión Comercial de Naranje-
ros, A l acto asistieron las comisiones 
de distintos pueblos, que estaban en-
cargadas de redactar las} ponencias 
que han de llevarse al pr imer Congre-
s'o d e productores, exportadores e 
importadores de frutas que se cele-
lebrará en Barcelona. 
La Asamblea revis t ió gran impor-
tancia. 
OBREROS 
El Gobierno de Méjico ha acordado 
prohib i r la entrada en te r r i tor io me-
jicano, a los obreros agr ícolas que no 
exhiban u n c e r t i ñ c a d o en el que se ha-
ga constar que han sido contratados 
para trabajar en,el país , y el nombre 
j de la persona o entidad que les da 
¡ ocupación. 
SOCIALES 
x «El Socialista» da Madrid dice que 
las compañ ía s ferroviarias han, cedi-
do coches de segunda clase para lle-
var a los n iños de las colonias a Mála-
ga, faci l i tándoles a d e m á s el viaje en 
el r á p i d o para hacerlo m á s brsve y 
durante el día, 
M E D I G O 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Consulta de 11 a l y de 3 a . 5 
Amantes, 11, 2.°. 
SE VENDEN doce bocoyes. 
Informará don Roque Muñoz, 
Caminreal. 
B A R C E L O N A 
• CARMEN PASCUAL 
'• MODISTA 
SEMINARIO, 20, 3.° 
• Se necesitan oficialas 
(De nuestro redactor corresponsal) 
26-1 í-15 noche. 
TRES NOTICIAS 
Se( ha celebrado un banquete 
en honor de los hermanos Quin-
tero, autores de la obra «La co--
pla andaluza». 
, El periodista Braulio Solsona 
leyó una salutación a los ilustres, 
autores sevillanos. 
El periodista; Francisco Ma-
drid ofreció la comida en un bri-
llante discurso de elógio para los 
hermanos Quintero. 
Terminó el ag-asajo con una 
fiesta al estilo andaluz. 
Salió para Irún el equipo del 
Español que ha de jugar un par-
tido de fútbol el domingo con el 
titular de aquella población. 
Por orden de' la Superioridad 
se ha ordenado al Juzgado corres-
pondiente se instruyan los suma-
rios contra los estudiantes deteni-
dos por causas al margen del 
asunto escolar. 
DE AVIACION 
La Compañía aérea Fokker, de los 
Estados Unidos, anuncia la construc-
ción dentro de seis semanas, de un 
gran t rasat lánt ico aéreo capaz para 
transportar 32 pasajeros y cuatro mo-
tores de 600 H . P . 
MUSICALES 
Los per iódicos anuncian que se ha 
constituido en Viefla una orquesta de 
«jazz-band», integrada por mujeres 
pertenecientes la m a y o r í a de ellas a 
familias conocidas de Viena. 
La directora de la orquesta, Minon 
Pleuron. es hijá de un conocido fabri-
cante emparentado con un ministro 
del antiguo r ég imen . • 
El saxófono lo toca una alumna del 
músico Roser, y entre las demás eje-
cutantes de la orquesta figura la seño-
r i t a Ley Mametz Sagund, sobrina del 
coronel ayudante del genera l í s imo de 
las tropas a u s t r o h ú n g a r a s durante la 
pasada guerra.. 
Este origina! «jazz-band» se propone 
visitar las principales capitales de 
Europa. 
UTILES 
Para quitar las manchas de leche, 
se pasa sobre la mancha un trapo em-
papado de bencina. Después se seca 
con otra tela, frotando hasta la evapo-
rac ión completa y por ú l t imo se lava 
con agua tibia. 
DEL PENSAR DE W I L D E 
Un verdadero artista no tiene en 
cuenta al públ ico. E l públ ico para él 
carece de existencia. 
Sábado, 27 Abril de l ¿ | 
(De nuestro redactor-corresponsal) 
Aterrizaje de aviones.-Se cae y se hie 
re.-Un obrero cae de un andamio |la' 
liándose trabajando en el Cementerio' 
26, 11 noche 
ATERRIZAJE DE UN 
AVIÓN 
Conducido a la csisa 
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V EQUIPOS PARA NOVIAS 
ÜEiL 18 
Alas nueve y media de esta 
mañana en la playa de la Malva-
rrosa aterrizó un avión de la Ae-
ronáutica Naval, tripulado por el 
teniente de navio señor García, 
como pilólo, y un alférez como 
observador. 
El aterrizaje, forzoso, fué debi-
do a que se estropease el motor. 
Los aviadores vinieron a Va-
lencia y cumplimentaron al co-
mandante de Marina, capitán ge-
neral y otras principales autori-
dades. 
Él comandante de Marina tele-
grafió al presidente del Consejo, 
mmistro del ramo, general de 
Aviación y jefes de Aviación y 
Marina de Barcelona, dándoles 
cuenta del aterrizaje. 
El avión procedía de Barcelona 
y se dirigía a Albacete para asis-
tir a la inaugurácíoh de un aeró-
dromo. 
HERIDO DE UNA CAIDA 
Un empleado de la limpieza pú-
blica llamado Vicente Rodrigo 
ha sido.asistido en el Hospital de 
una herida contusa en el pie iz-
quierdo, causada al caerse en 
ocasión de hallarse trabajando. 
Fué calificado, su estado de 
pronóstico menos gravé. 
OTRO ATERRIZAJE 
, Comunican de Cullera que a 
consecuencia de una avería en el 
motor, aterrizó en la playa de 
San Lorenzo, el aparato de Avia-
ción número 25 de la Compañía 
Latecoere, que hace el servicio 
de correos Marsella-Marruecos. 
El piloto se trasladó seguida-
mente a Valencia y de aquí en-
tren a Alicante. 
El avión quedó en Cullera cus-
todiado por los. Carabineros. 
DETENCIÓN DEL AUTOR 
DE UN ROBO 
La Benemérita ha detenido en 
Liria a un individuo llamado Mi-
guel Puchol Merino, de 30 años 
de edad, como presunto autor de 
los robos cometidos en Liria y 
Peñalva, habidos en estos últi-
mos días. 
La Guardia civil practicó un 
l registro en su domicilio encon-
trando tres ganzúas, tres ganchos 
y unos alicates, cuyo uso no pu-
do justificar satisfactoriamente. 
El Migiuel Puchol ingresó en 
la cárcel y el atestado fué puesto 
en el Juzgado. 
ACCIDENTE DEL TRA-
BAJO 
En ocasión de hallarse traba-
jando enjas obras del Cemente-
rio el'obrero Vicente Folgado, 
de 32 años de edad, tuvo la des 
le Soco. 
Písciaron i 
fractura de ambos radios, u,v , 
nda en la región clavicular d 
cha y otras en distintri 
cuerpo, ls Panes del 
EL GOBERNADOR Y LOS 
PERIODISTAS ; 
El señor gobernador recibió • 
los periodistas diciéndoles que 
tenia pocas noticias que comunj. 
caries. Que estaba satisfecho del" 
acto ae ayer en Beniatjar donde 
se descubrieron dos lápidas ro-
tuladoras de calles dedicadas a 
la Reina Cristina y al Beato Juan 
de Rivera. 
Que los estadí.inies er.tiaa ea 
clase y que reina tranquilidad. 
VIAJERO ILUSTRE 
Hállase en Valencia el obispo 
de León (Méjico). 
Juan García, en 
Calatayud 
FESTIVAL 
El exceso de original, que nos 
obliga a retirar para mañana va-
rios trabajos compuestos, pone, 
muy a pesar nuestro, forzados lí-
mites a esta información. 
De darla completa, habíamos 
de volcar todos los ditirambos en 
honor de nuestro, eminente Juan 
García, el tenor sarrionense. 
Baste decir que para escuchar-
le, en el festival benéfico--horpe-
naje a la Vejez—organizado en la 
ciudad uermaiia por su benemé-
rito, meritísimo, alcalde don An-
tonio Bardagí, el teatro se vió 
rebosante de público de Calata-
yud y de los pueblos cercanos; 
que en las canciones y romanzas 
que cantó, acompañado al piano 
por el maestro Mediavilla,- y ^ 
«Quietud» v «Barberillo alegre».,, 
fué ovacionado y vitoreado con 
frenesí, como el autor de esdb 
composiciones, y lo mismo ocu 
rr ióen la romanza de la «floi»^ 
«Los Gavilanes», en la que 
ofrecida una auténtica y 
fica gardenia culti vada y cui 
para él por las bellas b i l b i l ^ 
del coro; en fin ^ e e n ^ r eS 
de ronda», el admirable^no^-
superó provocando un L 
mo delirante, y f ^ L e ^ e n 
sus extraordinarias racU'' m0ol)-
otros bellísimos cantos co^ifüé 
sequío a sus admiradoieb- ^ 
el entusiasmo, que JUíl ,t0Jes y 
salió del teatro entre v 
n W ' 
i dada 
aplausos-que c o n ^ - - ^ ^ , 5 
no?, el alcalde de m 




es colW espléndida ^ 






neritas Pertegas, Y ^ a ; N,va 
Pérez, Herrero, y } ^ ^ Gf., 
rro, Ulled, Grajales, Val • l5 
me¿-Juan y A l e g r e ^ s a p ^ 
tica labor mereció muu Ia p i 
sos. Reciban el nuestro stU.o 
.ona de Pilar Heireio^el 
«gitanísima» en ^ J Z d o í e S ' 
La rondal la ,^oscan^ 
poeta Sanicolas muy 10 i ^ 
^Juan García ^ X ^ e l marón par^ 
, . tas que t d " . ; e{l 
gracia de caerse de un andamio l v ^ estuvieron ayei 
el r, noi 
causándose lesiones de pronósti-1 teriu de P^^Soo i 
co muv grave. 1 don Antonio Baro • 
vita1 dos 
i l do 1921 
rjobierno, en una nota laudatoria para la fiesta del trabajo, prohibe ias 
manifestaciones públicas en Io de mayo y condiciona la cele-
bración de esa fiesta 
DE T R A B A J O 
m sociedad «Los Previso-
!iel Porvenir» al señor Fran-
0SPAGEO R E A L 
jacharon con don Alfonso 
líiistros de Fomento, Tra-
^ h í é n cele-omrd. 
? «entrevista con el monai-
ls tóq^eldía 5 de mayo 'tose inaugurará un Hospi-
& c e l , y .ue el día 17 
Lcará la apertura de pl.e-
^la construcción de lafun-
|n «Amo». 
IRMA DE F O M E N T O 
uprimiendo la amortización, 
nilooniendo que los oficiales 
tros pasen a la escala técnica 
I previo exámen. 
obrando presidente del Con-
de Obras Públicas a don Jo-
ÍGaitan. 
MTREVISTA CON EL 
MÍNÍSTRO DE 
HACIENDA 
I Federación de armadores 
buques pesqueros se ha ' en-
•istado con el ministro de Ha-
Inda, señor Calvo Sotelo, tra-
illo de la exención de derechos 
•ancelarios. El señor Calvo So-
semostró con la petición. 
MOTIVO DEL PRO-
¡LEMA ESCOLAR 
La prensa en g-eneral aconseja 
Inevolencia al Gobierno en la 
polución del pleito escolar. 
El Imparcial» dice que el asun-
f se debe llevar a la Asamblea. 
$ ü dice que no conviene 
fcer perder un año a los estu-
fantes. 
I Debate» dice que los exá-
f nesdeben separarse acudien-
r̂a realizarlo a un tribunal 
J«edráticos v de personas de 
Nocida cultura. 
tnotioiUo-ardice que no debe 
ss a las personas que, no 
R i e n d o a'la Unión Patrió. 
Ipuedanser útilesalGobierno, 
EL DIARIO DEL 
EJÉRCITO 
Avocando a concurso entre 
Cantes de Estado mayor 
tsepau francés, para as is t i rá 5 a las fiestas de la 51 promo-
LA GACETA» 
l^ala petición de la Federa-
t s mixta de publicaciones de 
í^a, se concede, para el sos-
f^n to del Comité paritario 
TOro por ciento. El citado co -
l é ^ extiende a Zaragoza, 
^.Teruel y Logroño. 
brando a don Mariano Pe-
Jara^e asista a las sesiones 
^Han de celebiar en París 
^mité técnico y jurídico de 
' f o r t e s aéreos. 
Atracciones para la 
K / ^ 1 gusano de seda pro-
%S ^ la Comisaria de la 
Ampliando veinte días el plazo 
de inscripción de sociedades en 
el censo pVa constituir el Co-
mité paritario minero. 
EL CONSEJO DE LA SO-
CIEDAD DE NACIONES 
EN MADRID 
En el Senado se activan los pre-
parad vos para la celebración en 
¡junio de la reunión del Consejo 
de la Sociedad de Naciones. 
Los periodistas extranjeros (en-, 
drán las máximas facilidades para 
cumplir su misión, poniéndose 
a su disposición aparatos telegrá-
cos modernos con personal espe-
cializado, c irsándose telegramas 
sin censura, urgentes, con tarifa 
de prensa. 
La casa Marconi enviará opera-
dores ingleses. 
•VISITAS A L JEFE DEL 
GOBIERNO 
Madrid i. 26.—El marqués de Es-
tella recibió al director general 
de la Guardia civil don José San-
jurjo, a quien acompañaba una 
comisión. 
También visitaron al presidente 
el coronel de Artillería señor Gil 
Clemente y el embajador de los 
Estados Unidos. 
Luego llegó a la presidencia el 
gobernador civil d'e Barcelona se-
ñor Miláns del Bpsch con una co-
misión de la industria algodone-
ra. 
El gobernador, al ser interro-
gado por los periodistas, dijo que 
la vida barcelonesa se desenvol-
vía con toda normalidad. 
A l salir de su entrevista el jefe 
del Gobierno los comisionados al-
godoneros y el señor Miláns del 
Bosch, expusieron el objeto de la 
visita, que era rogar al Gobierno 
que se hiciese efectiva la subven-
ción de seis millones de pesetas 
que había ofrecido para el fomen-
to de la industria algodonera. 
El presidente les contestó que 
propondría el-asunto para su es-
tudio al Gobierno, y que se bus-
caría una fórmula para ver de 
atender la petición. 
Mañana visitarán al ministro 
de Hacienda. 
Los aviadores capitanes Jimé-
nez e Iglesias han enviado un te-
legrama a Su Majestad el Rey 
con un respetuoso saludo y la rei-
teración de su incondicional ad-
sión al trono. 
El monarca les ha contestado 
con un telegrama muy afectuoso. 
El jefe del Gobierno almorzó 
esta mañana en la Casa de Cam-
po. 
LA FIESTA DEL TRABA-
JO DEL 1.° DE MAYO 
A última hora de la tarde de 
hoy se entregó a los periodistas 
por el Gabinete de información y 
censura una nota oficiosa en la 
que se dice que desde hace cuatro 
años se viene celebrando lá fiesta 
del 1.° de mayo para proclamar 
la influencia del trabajo y la paz 
en las relaciones de los pueblos y 
en el bienestar social. 
""Hace notar cómo los Gobiernos 
de todos los países han impulsado 
la legislación del trabajo y cómo 
el tratado de Versalles consagró 
ese espirita de trabajo y paz. 
Alude a lo que, en ese orden, 
representan los comités paritarios 
recién creados en España, y, por 
último, dice que el Gobierno ha 
de reconocer y autorizar, por lo 
que simboliza, esa fiesta del tra-
bajo, pero cuidando al mismo 
tiempo que el orden no se pertur-
be ni los servicios inlispensables 
a las poblaciones. 
A este fin, no se permitirán las 
manifestaciones públicas, ni se 
paralizarán los servicios de los 
funcionarios públicos, de teleco-
municación, transportes interur-
banos y de tranvías, abasteci-
mientos de agua, gas y electrici-
dad, servicios sanitarios, de en-
trada v s.ilida de viajeros por los 
puertos y estaciones ferroviarias 
y expedición de mercancías en 
gran velocidad que, por retraso, 
puedan sufrir deterioro. 
SE H A N DECLARADO 
EN HUELGA LOS OBRE-
ROS DE LAS HILATTJ-
-RAS DE BOMBAY 
Londres 26.—Como consecuen-
cia del fracaso de la Conferencia 
en que se discutían las represa-
lias alegadas por ios obreros de 
las hilaturas, el Sindicato obrero 
de Bombay decretó para mañána^ 
la huelga general de los opera-
rios de las fábricas de hilados de 
dicha ciudad de la India. 
SIGUE L A LUCHA EN 
MÉJICO 
Méjico, 26—Al amanecer de 
hoy ha comenzado la. batalla de-
cisiva del movimiento revolucio-
nario. 
Doce mil soldados federales 
han atacado a las fuerzas rebeldes 
de Roberto Cruz, que manda 
8,000 hombres. 
La batalla se ha iniciado con un 
ataque de caballería federal. 
Méjico, 26.— El diario «La 
Prensa» dice que durante los tres 
últimos días se han unido a los 
facciosos más de mil religiosos, y 
que al parecer los rebeldes bus-
can por todos los medios atraerse 
la simpatía de los católicos, per-
suadidos de la utilidad de su apo-
SE DICTA CONDENA 
CONTE A UN BÍGAMO 
Londres.—Se ha dictado con-
dena contra el llamado coronel 
Parker que contrajo matrimonio 
con una señorita ocultando su 
condición de casado. 
Baldwin ha dicho que el Go-
bierno inglés desea sinceramente 
la reducción del armamento y 
fuerzas navales, y que lo que ha-
ce falta es encontrar la fórmula 
adecuada. 
EL PACTO KELLOG 
Sólo falta la firma del Japón pa-
ra que el pacto Kellog quede sus-
crito por todas las potencias que 
a ello fueron invitadas. 
EXMINISTRO ENCAR-
TADO 
Angora.—Va a comparecer an-
te el Tribunal Supremo de Justi-
cia el exministro de Marima Mut-
narb, por haber autorizado una 
operación ñ astilleros extranje-
ros sin las debidas garantías. 
OBSEQUIOS A JIMÉNEZ 
E IGLESIAS 
Lima.—La colectividad espa-
ñola ha agasajado a los aviadores 
españoles regalándoles vanos ob-
jetos artísticos de plata. 
TERRIBLE CICLÓN 
Atlanta.—Por el estado de Ge-
orgia y Carolina del Sur ha cru-
zado un furioso ciclón que ha 
ocasionado además de horribles 
destrozos, muchas víctimas hu-
manas. 
Hasta ahora se cuentan 32 
muertos. 
Los heridos pasan de 200. 
VUELO SIN MOTOR 
Nanen.—El aviador Nehring ha 
realizado un vuelo sin motor que 
ha «batido el record» de todos los 
de esta clase realizados hast.i 
ahora. 
EN HONOR DE L A 
AVIACIÓN 
Jerez de la Frontera, 26.—Se 
ha pedido.autorización para cele-
brar una función de gala en ho-
nor de la Aviación española. 
SE LE ESCAPA EL 
TONEL 
Pamplona.— Miguel Sanjuán 
Abezteguia llevaba rodando un 
gran tonel vacío, que se le escapó 
y fué a aplastar contra la pared 
al niño de ocho años Santos Ibá-
ñez, que murió instantáneamente. 
INSTALACIÓN TIPO-
GRÁFICA DEL SIGLO 
X V EN SEVILLA 
Llegó a Sevilla el director del 
museo «Gutemberg» de Magun-
cia. , 
Viene a estudiar el emplaza-
miento de una imprenta tipo «Gu-
temberg» del siglo X V . 
Será un nuevo atractivo de la 
Exposición de Sevilla, pues la 
jnstalac:ón será completa y en 
ella podrán estudiarse todos los 
elementos del arte de imprimir 
de aquella época, pudiéndose ob-
servar así todo el inmenso pro-
greso realizado en tan admirable 
industria y arte hasta nuestros 
días. 
Nota oficiosa 
Consecuente con el criterio de 
dar a conocer a la opinión públi-
ca el concepto que al mundo en-
tero merece con testimonio irre-
cusable, cada vez más numeroso, 
España y su Gobierno, la oficina 
de información da hoy a la Pren-
sa la siguiente nota: 
«La alta personalidad holande-
sa del Dr. A. R. Zimmerman, que 
fué alto comisario de la Sociedad 
de las Naciones en Austria y re-
cientemente visitó Españá, escri-
be sus impresiones en el periódi-
co «De Telègraf» de Amsterdam. 
Dice que, aunque la prensa del 
Noroeste d^ Europa se muestra 
en general más inclinada a hacer 
resaltar los inconvenientes que 
las ventajas de la Dictadura, es 
preciso reconocer que en Europa 
ha aumentado recientemente el 
número de éstas; ningún sistema 
de Gobierno sirve para todos los 
tiempos y en el eterno cambio de 
la Historia, lo que es bueno hoy, 
puede ser malo mañana. Entre^ 
los países en que predominaba el 
sistema parlamentario y que los 
han sustituido .por una persona', 
figura España que, desde hace 
cinco años, está gobernada por el 
general Primo de Rivera. 
La directiva española única-
mente tiene de parecido con la 
de Italia, el que llegó para reme-
diar un sistema de anarquía y de-
sorden económico; por lo demás, 
es muy distinta, pues aun las 
mismas personalidades de las dos ( 
dictaduras lo son: Mussolini, en 
la plenitud de su vida, sorprende 
por su gran serenidad, por su 
fuerza de concentración y por la 
sobriedad de su i palabra; pero 
Primo de Rivera, ya en la madu-
rez, es en toda su conducta ver-
daderamente expresivo y elo-
cuente; un hombre de innegable 
gran inteligencia, pero libre de 
pose y del deseo de causar impre-
sión en quien le escuche. Ade-
más, las dos dictaduras, se dife-
rencian en ^el sistema: el de. la de 
Italia, acompañado de una fuerte 
expansión de nacionalismo, mien-
tras que en España, la dictadura 
se limita a una reconstitución in-
terior, que haga aumentar el va-
lor internacional del país. 
El que visita España y frecuen-
ta los diversos círculos sociales, 
verá en seguida que el sistema se 
ha afianzado por completo, y que 
no hay que esperar una vuelta al 
antiguo estado de cosas. Repeti-
das veces Primo de Rivera ha da-
do a entender, que tiene la idea 
de dejar el poder tan pronto como 
estén ultimadas las nuevas leyes' 
y en España esperan todos, que 
tenga la sabia previsión de dejar 
abierto él camino para su suce-
sión. 
En estos cinco años, si algún 
error ha cometido la dictadura, 
no puede desconocerse sus gran-
des éxitos. El país está por todos 
estilos en mejor estado que antes, 
y su vida económica se ha des-
arrollado de una manera porten-
tosa. No existen obreros parados 
y tal es la intensidad de los traba-
jos que se realizan, que, ha sido 
preciso echar mano de obreros 
portugueses para las Exposiciones 
de Sevilla y Barcelona. Se están 
electrificando los ferrocarriles y 
llevando a cabo otras numerosas 
Obras Públicas de gran impor-
tancia. 
No es de extrañar, que apoyen 
a este Gobierno los elementos 
conservadores y d e l a iglesia, 
pero es que tampoco los trabaja-
dores están en contra de él, por-
que reconocen que su situación 
en la actualidad es mejor que lo 
era con el viejo régimen. Los re-
cientes disturbios promovidos por 
el arma de Artillería no han teni-
do repercusión alguna, y lo mis-
mo puede decirse de las algaradas 
estudiantiles. El Gobierno espa-
ñol tiene, pues, únicamente en 
contra suya, a los profesionales 
de la vieja política, que ven des-
aparecer con tristeza la época en 
que eran todo poderosos. La des-
aparición de esta gente no signifi-
ca en modo alguno una pérdida 
para el país. (De inserción obli-
oratoria. 
Página 6 Sábad( 
De la Gaceta C U B A 
Publica la del jueves, entre otras, 
las siguientes disposiciones: 
Real decreto disponiendo que el lí-
mite de la carrera en las escalas de 
reserva de Infanter ía , Caballería, Ar -
ti l lería, Ingenieros, Intendencia y Sa-
ninad, sea en lo sucesivo el empleo de 
coronel. 
Idem pase a la s i tuación de segunda 
reserva el general de divis ión, en p r i -
mera reserva, don Francisco Mercader 
Zuña , vizconde de Balloch, y el gene-
ra l de "división, en pr imera reserva, 
don Juan Montero Estevan. 
Disponiendo se disuelva la Comi-
sión interministerial creada por Real 
orden de 11 de junio de 1928, para 
duplicar esesoramiento en el curso 
sobre «Red Eléc t r ica Nacional». 
Declarado desierto el'concurso abier-
to entre arquitectos cubanos y espa-
ñoles para la recons t rucc ión de las 
casas que España posee en la ciudad 
de La Habana, con objeto de instalar 
en las mismas la canci l ler ía de la Em-
bajada. 
Disponiendo que por las Direccio-
nes generales de Aduanas y de la Fá -
brica nacional de la Moneda y T imbre 
se provea a la Aduana de Cádiz de 
troqueles con arreglo al d iseño que 
se inssrta, y de una m á q u i n a de mar-
chamar del modelo oficial, para i m -
poner el marchamo especial a los te-
jidos de a lgodón, seda, hi lo o sus 
mezclas, que se envíen a Canarias 
para ser allí bordados o calados, re im-
p o r t á n d o s e de spués con libertad de 
derechos. 
Real orden disponiendo que don 
Mauricio Bacasisso Casalá pase a ocu-
par la primera vacante qu3 ocura en 
los Institutos nacionales de segunda 
enseñanza, de ca tedrá t ico de Filosofía, 
excepto en los Centros de Madr id . 
Nombrando vocales de las Comisa-
r ías regias de las Universidades de 
Oviedo y Barcelona a los ca tedrá t icos 
de las mismas que se mencionan. 
Para los próximos Exámenes de 
Mayo y Junio 
Magisterio - Bachilleraío 
Ingreso y asignaturas 
Primera Enseñanza 
Continúa con ^ran éxito el repa- l 
so y preparación por métodos rá-
pidos bajo la dirección de un ex-
inspector de primera enseñanza, 
ex-profesor de Pedagogia, ex-pro-
fesor de Derecho y Legislación 
Escolar, ex-profesor de Matemá-
ticas, ex-profesor Auxilar nume-
rario de la Sección de Letras y 
actualmente profesor oficial. 
Informarán—-San Julián 2, 2.° 
(Entrada por la Glcrieta). 
EL PRIMER CONGRESO IN-
TERNACIONAL DE UNIVER-
SIDADES.-! . D. E. A. 
La Comisión Organizadora del 
I Congreso Internacional de Uni-
versidades, que preside el doctor 
Octavio Averhoff, ha dado a la 
publicidad el Reglamento de di-
cha reunión, según el cual se ce-
lebrará aquél coincidiendo con el 
bicentenario de la Universidad 
, de la Habana, reuniéndose en fe-
brero del año próximo, a partir 
del dia 15. Serán idiomas oficia-
les del Congreso el español, in-
glés, alemán, francés, italiano y 
portugués. En las sesiones sé tra-
tarán, entre otros, los siguientes 
temas: ¿D^ qué manera las Uni-
versidades deben preparar los 
alumnosjpara la vida cívica?; Con-
tribución de las Universidades en 
la formación del carácter de la 
juventud que pasa por sus aulas; 
Organización y extensión que de-
be darse a las enseñanzas univer-
sitarias para que los alumnos 
puedan cooperar con el máximo 
de sus energías e iniciativas a los 
trabajos de investigación científi-
ca; Forma, grado y desarrollo 
que debe darse ala cultura física 
en las Universidades, sin detri-
mento de la cultura intelectual; 
¿Hasta qué punto las Universida-
des deben ser también centro de 
cultura artística?; Organización 
que debe darse a las investigacio-
nes científicas en el campo de las 
disciplinas que nô  sean experi-
mentales; ¿Cuáles serían las me-
jores organizaciones estudiantiles 
que deberían existir en las Uni-
versidades?; ¿Cuál es el mejor sis-
tema para el ingreso en el profe-
sorado universitario con el carác-j 
ter de catedrático titular?; ¿Cómo 
debe organizarse el cuerpo de 
instructores en interés d • la en-
señanza, la investigación cientí-
fica y la formación y selección 
del profesorado académico?; Prác-
tica profesional o productiva que, 
a más de la qüe se realiza en la 
Universidad, debe exigirse en las 
escuelas uñiversitarias de índolo 
profesional; Examen de la inteli-
gencia y del carácter de los aspi-
rantes a ingresó en las universi-
dades. Métodos mas recomenda-
bles para llevar a cabo dicho es-
tudio; ¿Qué aspectos o -servicios 
de extensión universitaria son 
más eficaces para la difusión de 
la ciencia entre el pueblo? Orga-
nización que deben tener estos 
servicios; Concesión de becas pa-
ra estudios en el extranjero. Por-
qué medios podría asegurarse la 
elección de becados con capaci-
dad y buenas condiciones de ca-
rácter. Las Universidades invita-
das a este Congréso podrán suge-
rir al Comité cualquier asunto 




SABADO, 27 DE A A R I L 
M I L A N 526<3 metros. 
12*15, música . noticias. 1445, 
Jazz. 18, mús ica del quinteto. 20, jaz. 
2r25 noticiario Stefani; Retras mis ión 
de espera: 24 jazz-band. 
TOULOUSE 3s6 metros. 
12*45 Extasis, t r ío : Serenata: 13'55, 
Acordeón gavetas: 21*30 ¡música por 
la orquesta. 22'05 informaciones de 
Africa. 
MADRID 426*7 metros. 
Emisiones a las 11*45,14, Í9,¡22j cie-
r re 0*30 ' 
Barcelona 350Í5 metros. 
Campanadas. 
Parte. 
Estado del tiempo en Europa y èn 
España . 
13.30: Sobremesa: 
Cierre del Bolsín. «Apolo», «In avli-
J O S E M A E S T R g 
M A T E R I A L E L É C T R I C O 
I V I a y o r , 2 0 , 
tle ga rden» . Orqueste W a r i n g *s Pen-
nsylvanians); «Chulo galante». Invoca-
ción al tango, «Garrucha», Trío Ibe-
ria, Coro Madrigal I rmle r ; «Hamlet», 
selección, T r ío Iber ia ; «Los maestros 
cantores» Orquesta Sinfónica de Ber-
l ín; Tr ío Iberia; «El buque fantasma», 
coro de hilanderas, Coro Madrigal 
I rmle r ; «Mi t r igueñi ta» , tango. Tr ío 
Iberia; «The g i r l friend», charlestón, 




«Guara», fox, Sexteto; «Cançó de 
l ladre», canción popular; Orfeó Gra-
cienc; «Son gaupos» , tango, Sexteto; 
«El carro de: sol», canción veneciana 
por O. Nieto. «Voy de verbena», scho-
tis, Sexteto; «Cançó d*amor i de gue-
r ra» , marcha. 
18.00: Cotizaciones. 
Cierre de Bolsa. 
18.10: El Sexteto «The so ld ie r .o f | 
for tune», marcha. 
MUSICA SACRA 
E l Sexteto in te rpre ta rá : «Gismon-
da», selección 
Noticias. 




21.05 La Orquesta, «Out in the mo-
onlight», fox, «Los^maestros^cantores» 
selección; «Andante cantabile» «Buda» 
czardas; «Sarabanda; « j ^ 
obertura. *« *̂ üDers 
22.00: Campanadas.-!»™ 
vicio meteorológico. Estad el s^ 
po en Europa y Espaiifi ^ H -
22.00: Noticias 
22.05: 
Re t ransmis ión desde TT -
E A J 7, Madr id . l0n H . 
H A CIEN¡)Á 
• NOTAS V A M 
El auxiliar de esta DeW, 
de Hacienda, don Pedro s!" 
solicita de la Superioridad*' 
meses de licencia. es 
Por esta Delegación se comn 
nica al alcalde de Cubla haber 
sido aprobados sus presupuestos 
municipales ordinarios para el 
actual año. 
Decorado de pintura y talla en esca 
yola.—Rótulos en oro, sobre 
imitaciones a mármoles, maderas T 
metales. 








Ai ¡ uria S. A. -Vitoria 
M A Q U I N A R I A A G R Í C O L A 
Capital: DIEZ millones de pesetas 
GEANDES FABRICAS EN VITOEIA Y ARAYA (ALAVA), DOTADAS DE HOR 
NOS ELÉCTRICOS Y ELEMENTOS MODERNOS DE PRODUCCION. 
$>«55SSa " »*3 » « • w w « «ssa ta as e >«: so « « a » am «ae» »; i» «i ae GIÜSSI 
E S T A CASA FABRICA EN GRANDES SERIES: 
Toda clase de arados; Arados Brabanf con áncora forjada; arados Ideal, Iduya, Castilla 
Hispano, Ibérico, iodos ellos con vertedera blindada; arados Viñero y Alondra. 
Sembradoras, Gradas , Cortarraíces , Cortapajas, M)iinos, Trilladoras, Trillos, 





Vea el 2 toneladas 




l a f A J ? flJ'JRIA-VITOSIA 
'•• i-: •* M > íes*TOPÍ «sifíJ« iBaa£aEW)is»ít«M!}3 eSSSiST,; 
TERMINADAS LAS REFORMAS DEL 
H o t e l T u r i a 
Lo pone en conocimienío de su dis^n-




L a t r i l l a d o r a A J U R I A T0 
¡ es hoy la TRILLADORA MAS SOLICITADA EN ESPAÑA Y SU VENTA SUPERA LA V 
DAS LAS DEMAS MARCAS NACIONALES Y EXTRANJERAS REUNIDA^* ^ 
¡ En la campaña de trilla de 1928 se vendieron TRESCIENTAS CINCO TRILLADORAS 
I gotándose totalmente la fabricación antes de empezar el verano. Para este ano ^ 
QUINIENTAS CINCUENTA TRILLADORAS. REFERENCIAS INMEJORABLE' 
Esta Casa vende también por representación exclusiva: Tpp 
E l material de siega M A S S E Y - H À R R I S y los motores ingleses L l S T c / ^ l e 
I Para toda clase de maquinaria agrícola, consultad a la Casa AJÜRIA. Nlü& 
aventaja en seriedad, experiencia ni precios. 





Jerez de ia Frontera. 
León. 
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SUCURSAL EN TERUEL: CALLE DE JOAQUIN C O S T À 
PRENSA 
RA750DE MADRID 
^ de la higiene públ ica y d i -
g í o c ^ ^ g paSados la interven-
ûeeVstado e» estas cuestiones era 
íió"^ .lo como vejatoria. 
|#d01!Liimente sostendrá nadie 
£g0y, Ualdo--este criterio. Si en 
fera está justificada la inter-
ibl:ca es en lo que se refiere 
#ci6llH Lasaludde cad;i cual 
la asiado de la de los d e m á s 
e^136^ conceda a los individuos 
de hacer Su voluntad o su 
^ con perjuicio de H colectivi^ 
ÍSP^0 Loblema se ha planteado 
í ^ í g con motivo de la epidemia 
de viruela Jque actuahne 
bre Inglaterra". E l acentuado senti 
miento individualista carecterís t ico de 
los ingleses ha impedido q.ue en Ingla-
terra se impusiese, como en la mayo-
r ía de naciones del continente, ta va-
cunación obligatoria. El resultado ha 
sido que actualmente hay en Inglate-
r ra sola muchos más casos de viruela 
que en todo el resto de Europa. Como 
es natural, esto y la resolución d é l a s 
autoridades francesas de imponer la 
vacuna a los inglesos que quieran en-
trar en Francia ha hecho reflexionar 
a los naturales de las Islas Br i tán icas , 
y son muchos los que creen que ha lle-
gado el momento de supr imir para es-
tos efectos el arbi t r io individual , obl i -
gando a todos los ciudadanos a vacu-
narse 
M A Ñ A N A 
L A LIBERTAD , 
Habla sobre la polí t ica futura de Es-
paña.- Se dirige a los liberales españo-
les y les lanza un reproche: el de las 
diferencias v<de pura ro tu lac ión» que 
tanto daño causó a sus organizaciones. 
«Aquellas organizaciones liberales 
—dice—de tipo ol igárquico, a veces fa-
miliares, perezosas e insensibles, sin 
m á s apetencias n i energías que las ne-
cesarias para mantener el turno en el 
gobierno o el disfrute del Poder, de-
bemos darlas por muertas diflnit iva-
mente. Si rebrotaran, substituyendo a 
los verdaderos partidos, no habr í a re-
dención. Nuestro porvenir e s t a r i a 
siempre a merced de cualquier hecho 
adverso o de las amenazas de una vo-
luntad caprichosa. 
¿Han empezado a ordenar los hom-
'agnict 
bres liberales que en el futuro tienen 
que asumir funciones directoras de' 
sentimiento y del juicio ciudadanos los 
materiales para construir el porvenir 
de España?» 
E L SOL 
Registra el hecho de que d e s p u é s 
de la guerra el comercio europeo 
fué disminuyendo a medida que au-
mentaba el americano. Dice que aho-
ra se inicia «un titubeo, una vaci-
lación contraria a la corriente reinan-
te en los ú l t imos años.» 
«La Secre tar ía de.la Sociedad de Na-
ciones—explica E l Sol—ha publicado 
recientemente una Memoria sobre el 
comercio internacional en 1927. De 
ella resulta que el volumen d é l o s cam-
bios internacionales ha aumentado en 
un 8 por 100 conge l ac ión a 1929, y un 
20 por 100 con re lac ión a 1913. Pero e l 
dato principal es que, de todos los 
continentes, el comercio europeo es el 
que m á s ha participado en este au-
mento. Del 20 por 100, el 13 correspon-
de a Europa. La par t ic ipac ión de Eu-
ropa en el comercio mundial , que des-
cendió notablemente a par t i r de la 
guerra, hasta reducirse al 48 por 100 
en 1926, ha vuelto a subir en 1927 has-
ta casi el 52 por 100. En cambio, ha 
descendido la de Asia y la de Amér i -
ca del ÏVlorte, no mucho n i tampoco 
con una constancia gradual que per-
mita ver en el fenómeno una tenden-
cia a restablecer só l idamente el esta-
do anterior a la guerra .» 
ESTE~ÑÚMERO H A SIDO V I -











Oncesionarios y agentes: FERMIN RODRIGUEZ, Paseo de la Infanta Isabel, 10. - Teruel 
A Y U N T A M I E N T O 
S E S í Ó N D E L P L E N O 
NOMBRAMIENTOS DE ARQUITECTO Y MATRO-
NA.—CESIÓN DEL CUARTEL DE CARMELITAS. 
PLAN DE URBANIZACIÓN Y MEJORAS DE TE-
RUEL. —CIRCULACIÓN Y OTROS ASUNTOS 
DE INTERÉS. 
Ayer tarde, a las seis y treinta, 
celebró sesión plenarra el Ayun-
tamiento bajo la presidencia del 
alcalde don Manuel Garcia Del-
gado y con asistencia de los seño-
res Miguel, Garzarán, Rodríguez, 
Berzosa, Lado, Calvo, Zapatero, 
Asensio, Eced, Utrillas, Félix, 
Rubio, Muñoz, Blasco, Maleas y 
López. 
Leída y aprobada el acta ante-
rior, fueron nombrados (previa 
votación) donjosé Gimeno García 
arquitecto municipal 5̂  doña Do-
lores Giménez, matrona. 
A petición del señor Félix se 
acordó conste en acta el senti-
miento que la marcha del arqui-
tecto señor Muñoz produce al 
Concejo. 
Como tercer asunto se trata de 
la cesión del Cuartel de Carmeli-1 dei Ensanche (Viaducto) y ex-
propiación; traída de aguas para 
éste de-la Fuente Cerrada; puen-
I presupuesto aproximado de diez 
mil pesetas, que se someterá a la 
aprobación del Pleno. 
7. ° Un urinario metálico en la 
Ronda de Ambeles, dos en la 
Escalinata y uno en la plaza de 
Emilio Castclar, en igual forma; 
presupuesto 15.000 pesetas. 
8. ° Terminación del alcanta-
rillado en el casco de la pobla-
ción y aguas de la Peña del Ma-
cho: el resto hasta completar la 
suma de 700.000 pesetas, que es 
lo que se calcula en este primer 
plan de obras, habiéndose tam-
bién para nueva aprobación del 
Pleno, el presupuesto de este úl-
timo. 
SEGUNDO PLAN 
Urbanización del Arrabal; idem 
tas al Ministerio de la Goberna-
ción reservando la planta alta pa-
ra las oficinas del Gobierno mili-
tar y Zona y el señor Félix hace 
ver lo conveniente de esta cesión 
para que el Municipio no vea gra-
vado su presupuesto al hacer las 
obras necesarias para alojar en él 
a la Guardia civil , evitándose con 
ello el pago de los derechos rea-
les. Así se acordó. 
A continuación fué leído el si-
guiente plan de obras que, dividi-
do en dos partes, propone la Co-
misión de Hacienda: 
PRIMER, PLAN 
1. ° Matadero. — Presupuesto 
319.448'91, sirviendo de base el 
actual proyecto de don Juan An-
tonio Muñoz, y : suprimiendo la 
maquinaria de aprovechamiento, 
que puede instalarse más adelan-
te y que, importando 45.575 pese-
tas, rebajan aquél a 273.873'91 pe-
setas. 
2. ° Mercado.—Aprobación del 
provecto a c t u a l , que importa 
267.490*59 pesetas. 
3. ° Parte que corresponde al 
Ayuntamiento para la pavimen-
tación de la calle de San Fran-
cisco y plaza de Carlos Gaste]; as-
ciende aproximadamente para la 
primera 23.000 pesetas y hacien-
do el nuevo arquitecto el definiti-
vo para someter a la aprobación, 
de1 Pleno, y para la segunda, el 
confecionado por el señor Muñoz 
que asciende a 46.633'34 pesetas. 
4. ° Urinario. — Construcción 
de uno, subterráneo, en la Glorie-
ta por el presupuesto aproximado 
de 15.000 pesetas y se someterá a 
la aprobación. 
5. ° Urinario.—Tambiéa subte-
rráneo c o n s t r u i d o en igual 
forma que el anterior en la plaza 
de Carlos Castel, con un presu-
puesto de 40.000 pesetas. 
6. ° Colocación de barandillas 
en el paseo de la Infanta Isabel 
cop carteleras metálicas, con un 
plan, dejando para el segundo el 
correspondiente a barandillas. 
El señor Miguel cree que las 
aguas de la Peña del Macho deben 
elevarse a los depósitos y de allí 
al nuevo Matadero. 
Contesta el señor Asensio que 
ello serviría para perder tiempo 
y dinero y entre losxitados con-
cejales y el señor Eced hay un 
largo diálogo que corta el se-
ñor López con su afortunada in-
tervención al decir que ahora só-
lamente se trataba de aprobar o 
no el plan, y que luego podría 
discutirse le preferencia de los 
asuntos. En su consecuencia, que-
dó aprobado. 
Puesto a discusión el segundo 
plan, el señor Maícas muéstrase 
contrario a la venta de las pro-
piedades del Ayuntamiento. 
El señor Blasco habla en favor. 
El señor Asensio combate esa 
venta para que nos quedemos sin 
monte y sin dinero, diciendo de-
be irse al empréstito. 
El señor Berzosa habla en fa-
vor del dictamen ante la realidad 
de la situación económica en que 
se encuentran las arcas munici-
pales. Dice que si» ese- monte st 
hallase a4 o 6 kilómetros d é l a 
ciudad, no aconsejaría su venta 
puesto que antes de ello podría 
darse en parcelas a los jornaleros, 
pero que como únicamente se sa-
can de su resinamiento 18.000 
pesetas, que quedan en 14.000, o 
sea el importe de su entreteni-
miento, es por lo que opina debe 
venderse por unas 500.000 pesetas 
que darían por él y que servirían 
para adquirir otras propiedades 
como son Matadero y Mercado, 
porque al empréstito, señores— 
Teledinámica Turolense, s ^ 
Desde el día 1.° de mayo próximo, queda 
pago del cupón número 6 de obligaciones de A % 
dad en su domicilio social, calle de la Victoria n' 0̂ê  
de la Villa y Corte de Madrid, todos los días l^er(M 
de cuatro a siete de la tarde, y en la sucursal e 
del Banco de Aragón, a las horas de Caía onAt^ ^ 
Madrid, 24 de abril 
^ 1929, 
El Consejero-Director Gere 
íes: 
te para sustituir el de madera; ca-
sa de Baños Públicos. 
Parte que le corresponde al 
Ayuntamiento para la pavimen-
tación de las Rondas (si estas no 
las hiciera el Estado) y calles de 
Valencia y plaza de Emilio Cas-
telar. 
Para ejecutar este plan de 
obras propone la cbmisión cita-
da: l.0, la venta de las propieda-
des del Ayuntamiento en los vue-
los de los terrenos del Rey Don 
Jaime; solar del actual Matadero 
y Títulos de propios, cubriendo 
el déficit, si lo hay, con un em-
préstito, que si su cuantía es pe-
queña, puede ser incluido en el 
presupuesto ordinario o 2.°; ha-
cer un empréstito de la cuantía 
total para cubrirlas con un re-
parto. 
Terminado el primer plan de 
obras, se hará otro empréstito pa-
ra el segundo. 
Se pone a discusión el primer 
plan, 3̂  el señor Félix dice que co-
mo este es asunto de gran trascen-
dencia, debe quedar sobre la 
mesa para estudio de todos. 
El señor Lario aboga por las 
aguas, primer factor de engrande-
cimiento. 
La presidencia contesta que ese 
asunto se resolverá independien-
temente. 
El señor Berzosa defiende la | 
moción, ya que de urgente necesi-
dad es la construcción del Mata-
dero y Mercado, pues aunque es 
más necesario el asunto aguas, 
no por faltar éste (pendiente de 
resolución) van a dejarse los de-
más. Termina diciendo que de 
esta sesión debe salir, aunque du-
re toda la noche, un plan a seguir, | Concejo para nombrar concejales 
puesto que todo el Concejo cono-1 inspectores de los asuntos más 
ce los asuntos a tratar. | importantes de las mismas, y es-
El señor Asensio propone que j tablecer, además, un turno de 















Ulna les de • 
itars 
asistan a los actos en que debe es-
tar representado el Ayuntamien-
to, se acordó el primer punto de 
la moción, y dar un voto de con-
fianza a la Alcaldía para que ésta 
designe a los concejales que deban 
representa! la. 
Dada cuenta de un informa de 
la Comisión de Gobernación, pre-
guntando al Pleno si cree conve-
niente, la provisión de una plaza de 
inspector de servicios municipales 
que con el haber de 2.500 pesetas 
figura en el vigente Presupuesto, 
el señor Eced dice que tal nom-
bramiento sería desconfiar de los 
respectivas jefes de serenos, mu-
nicipales, brigada, etc., y que es 
de parecer contrario a su nom-
bramiento. 
El señor Berzosa apunta el | por no haber ningún otra asín :X 
hecho de tener que ir los conceja-; de que tratar, 
les a averiguar casos que con el; Asistió numeroso público 
inspector hubiesen estado termi-
nados y cree necesario tal nom-
bramiento. Hablan en contra al-
gunos señores, diciendo que para 
ejercer tal cargo ya se había acor-
dado designar a los mismos con-
cejales y es desechado tal nom-
bramiento. En relación con ésto, 
y a propuesta del señor Miguel, 
pasó a estudio de la Comisión de 
de que prospere el 
las señores Checa y Vicen 
municando esta decisión a L 
visión Hidrológica. 
Quedó condonado a los tí 
ros el arbitrio de 0'05 pta,sot 
carnes, correspondientes a 
meses de enero y febrero de 
Se acordó, previo recoi 
miento de su alcantarilla^ 
der lo antes posible al adoq: 
do de la calle de Jçaquin( 
cuyo presupuesto asciende al 
cantidad de 25.496'82 pesetas 
En ruegos y preguntas, los| 
sobre urinarios, pavimentació 
arbitrios, basuras y servicio! 
tanque, pas ndo todo ello a J 
délas correspondientesÒ 






me ae ia  
¡ misiones, 
termina diciendo—, no podemos 
i rs in tener propiedades con que | ^ utdo del i.fe de 
responder. 
El señor Asensio 
Se vende máquina 
hacer medias, muy ba-
rata y sem mueva, mar 
ca «DIAMANT» 
R a z ó n en esta Administración. 
taatntei'tÑ 
contesta que 
por eso mismo debe irse al em 
préstito y dejar el monte co 
garantía. 
El señor Miguel opina n/puede 
venderse, y el señor Berysa con-
testó que no iba a veijQerse en 
aquel mom-nto puestef que todo 
era un proyecto. La Alíaldíadice 
que se pongan de pié l i s conceja-
les que voten por el etiipréstito y 
sólo el señor Berzosa V ella per-
manecen sentados: po\lo tanto, 
se aprueba ir al empréstito y, si 
éste fracasara, tratar dei^, otra 
solución. 
Visto el ofrecimiento que 
José Rodríguez, como represen-
tante de la «S. A. Técnica de 
Construcción», de Madrid-Barce-
na hace al Ayuntamiento para las 
mejoras de aguas, mercado, ma-
tadero, alcantarillado, pavimen-
tación, ensanche y escuelas, con 
un pago de su importe diferido 
hasta 50 años, pasó a estudio de 
las Comisionas de Fomento y 
Hacienda. 
Leída una moción de la Alcal-
día, proponiendo se conceda atri-
buciones a las Comisiones del 




Después de leer un extenso tra-
bajo que sobre la circulación en 
Teruel. presenta la Comisión de | Comunicó 
Gobernación (debido al concejal i e| monte pin 
don Antonio Calvo y que mañana | mino munici 
publicaremos) se acordó llevarlo Estado den 
a la práctica colocando las flechas; se declaró un 
indicadoras del itinerario y mar- una extensió: 
cha que deben llevar los vehícu-1 hectáreas, q, 
los y conste en acta un voto de 
gracias para el señor Calvo por 
su acierto. Contesta dicho edil 
que solamente se limitó a cumplir 
con su deber, y el señor Blasco 
propone hacer un cliché del plano 
al trabajo acompaña. 
obaron los^acu^giá^^ae la 
Per man ente ñom brando deposita-
rio 
NCENDIO 
de Garg-állo que 
sito en aquel 
al, propiedad 
nado «Reg-adî  
ncendio quefS 
de ten-eno dedi 
.mandóse toda 
l e ñ a ^ o j a ^ s o b . - e u ^ s d ^ i 
p impol los / causando ^ 
cuatrocientos pinos made 








tores Joaquín Ene Gf 
del Pósito de Concud a don i cia y José Ortiz Bieis 
esa 
acia yvm 
Vicente Muñoz Bronchal, acep-
tando la tasación de las fincaá 
que, propiedad del Ayuntamtento, 
ocupa la construcción del Viaduc-
to, y el ofrecimiento de solar y 
agua para la construcción de un 
edificio destinado a Escuelas Nor-
males, para las que el Estado da 
18.000 pesetas y la Diputación el 
resto. 
Enterados de un oficio de la 
Sección de Fomento de este Go-
bierno civil , declarando inadmi-
sible el proyecto de aguas presen-
tado por el Ayuntamiento, se 
acordó no alzarse en recurso a fin 
zgado intervino. 
Espectâ  
Teatro Marín. 1 c& m 
yectarálapelícum<J0ena ^ 
interpretada P°r ^ r f i * 0 n 




la comedia ^ is 
pretada por f ^ c t á ^ 
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